







































































































































































































































































































































































































しょうか。外務省が昭和20年 3 月 20 日に優良邦
人として表彰状と金20万円を贈った山岸多嘉子













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しておきましたけれども、 l 週間後の 3 月 17 日
住）の 13 時30分から 15 時30分まで、愛知大学名誉
教授の酒井吉栄氏に「世界大学史と愛知大学J と
いうテーマで公開研究会をしていただきます。関
心と時間のある方はぜひおいでください。本日は
本当に長時間、いろいろとありがとうございまし
た。
（編集部からのお詫び：せっかく非常に活発なご討論を
いただいたにもかかわらず、録音機器の性能が悪く、ま
たそれを操作する技術が不十分であったため、鮮明な録
音ができず、活字化できなかった箇所が若干出てしまい
ました。重要部分はすべて網羅したつもりですが、発言
したのに掲載されていないと恩われる方もおられると思
います。それはそのためであり、心よりお詫びをする次
第です。）
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